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CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
MENÉNDEZ PELAYO, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L'AJUNTAMENT DE 
BARCELONA I EL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORANIA DE BARCELONA 
A Barcelona. el vint de maig de mil nou-cents noranta-set. 
REUNITS 
D'una pare I"E:-:cl11. i Mag. Sr. José Luis García Delgado, Rector de la UniversiUlt 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) 
O'una nitra. I'E:\cm. Sr. Manuel Royes i Vila. President de la Oipulació ele Barcelonél I ~l In 
vegada President del Centre de Cultura Contemporánia de Barcelona (CCCB) que actua en la 
doble representació que ostenta, assistit pel Secretari d'Assumptes Generals de la Diputació . 
)'B ~c:i" .;'" . ~~' J .) 
,~ :~: .. ~~? -1:'. 1 d'altra. I'E:-:cm. Sr. Pasqual Maragall i Mirél, Alcalde-President de l'Ajuntament de 
.. : "'-·\Barcelona, assistit pel Sr. Manuel Mallo Gómez, Secretari General Accidental. 
.~ \. ", . ·~··'~\r!::;~ 
.:,\ . , .. ,:.}:J;~ k,rs parts eSl11entades es reconeixen mútuament la capacitat legal necessaria per a les 
\ . ,"- .' _" . .,. ;;J.¡,. . . 
'; _: ,~.<;,,'),;,~:~ , pectlves representaclOns que ostenten 1 
~;::4 
MANIFESTEN 
1.- Que les Universitats són el motor del progrés social. cultural i economic i conformen un 
deIs seus pilars fonamentals. Barcelona, com a capital de Catalunya i centre universitari 
europeu ele primera línia, gracies a la Universitat Pública i privada i a la presencia de 
prestigioses Universitats estrangeres, té la ferma vocació de potenciar la qualitat de la seva 
oferta universitaria i, en aguest sentit, manté una cooperació rlu'ida 21mb les instituciolls 
~ 
universitaries. 
11 Il.- Que, en particular, la U.I.M.P. organitza des de fa anys a Catalunya nombroses activitats 
'_ academiques programades 21mb la voluntat de servei academic i de difusió social gue han 






111.- Que, per al millor desenvolupament de les activitats de la U.I.M.P. a Barcelona, i per a la 
seva futura potenciació, es fa necessari que la U.I.M.P. disposi d'una base permanent i d'una 
especialització coherent i que completi el conjunt de l'ofet1a universitaria. 
IV.- Que, per a l'assoliment d'aquest objectiu, les parts constaten la importancia de I'actuació 
conjunta i decideixen unir els seus esforc;:os. 
En atenció a les anteriors manifestacions, les quatre lnstitucions 
AconOEN 
Prirncr.- Rcdacció deIs Estatuts d'un Consorcio 
El present Conveni de Cullaboració té COIl1 objectiu la redacció deis EstatL!ts (¡-UIl COllsUI"ci 
del que formaran part la U.I.M.P., la DipUl<:lció de Barcelona, l'AjuI1tamcnt de Barcelona i el 
Centre de Cultura Contemporania de Barcelona. Casa de la Cmitat. élmb I'objecte que uml 
vegada redacta! el projecte es traslladi als organs competcnts de les eSll1entades Clllitnls per el 
la subsegi.ient aprovació i creació del Consorcio el qual es denominara Consorci Univcrsitat 
Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (C.U.I.M .P.B.) . 
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. ( " : eg'o ~._ Objectius del Consorci U.I.M.P. Barcelona . 
. ~ . :s4~Ltiu del C. U.I.M.P.B. sera gestionar el centre permanent de la U.I.M.P. a Barcelona. el 
: ~' ~g~r servira de seu a Barcelona per a la coordinació i el desenvolupament de les activitats 
'$:opies de la U.I.M.P . 
El Consorci ser~ira. conseqüentment, per a donar el compliment pertinent als objectius 
genera ls de la U.I.M.P. 
ins del ITlarC deis esmentats objectius generals, el Consorci tindrEl unLl vocació 
d'especialització en determinades arees d'estudi i difusió del concixemcnL 
En particular. tindran aquesta consideració els temes relacionats amb les següents materics i 
ambits: 
1) Desenvolupament urbil i regional. 
2) Descentralització í organització de l'Administració Pública. 
3) Ambits geogn1tics amb els que Catalunya ¡Barcelona tenen unes esrecials 
relncioI1s. sigui per raons historico-culturals o de rroximitat. En pC:lrticular. 
Amcrica Uatilw i la regió mcditerrania. 
4) Economia territorial. 
5) Regions i espais europeus. 
6) Cooperació al desenvolupament en general. 
7) Noves tecniques de comunicació 
8) Gestió i organització empresarial 
Tercer.- Criteris per l'estructura orgimica del Consorcio 
El Consorci estara regit per un Consell General constituYt per dos membres en representació 
de cada institució. Seran membres nats del Consell General les persones signants del present 
Convenio 
L'organització executiva i el funcionament ordinari del Consorci estara encapyalada per un 
Director Academic nomenat pe! Rector de la U,I.M.P. i un Gerent que sera designat pel 
Consell General de comú acord. 
Quart.- Aportacions de les parts al Consorcio 
" ,~ lE!J La U.J.M.P. proporciona el suport academic en tol al lo que fa referencia al reconeixement de 
~::';,-¡.;'#./.;i~. , ' ol~cion~ i cred!ts. Així mateix, a.porta la Dirccció Academica del Consorci i dlles pInces de 
J ~r .. T,:-':';'( . :',~ . . clOnan s, de nJvell BID respectlvament 
. ~:)\.: .. " '. \'.~\,,"'!!l .\ 
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"~~!l\ \¡P?l iputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona faran una aportació anual de deu 
., :"., ,. J.:'JJ@ ons (10.000.000,-) de pessetes per part de cada institució, per sufragar les despeses del 
.! •. ,~~ .. .¡' • lsorci. Aquestes quantitats s'actualitzaran anualment. 
~ • • !'t'"~. 
-. ~ El c.c.c.B. per la seva part, aporta els quatre despatxos que constitueixen la seu permanent 
del Co sorci, en les dependencies del propi C.C.C.B., al carrer Montalegre núm. 5 de 
Bar ono., així com les facilitats derivades de la infrastructura i equipaments del centre. 
Quant a la utilització pel C.U.I.M.P.B. d'aules del C.C.C.B. per impartir cursos o seminaris, 
les condicions es pactaran en cada cas concret. 
Cingue.- Durada. 
El present Conveni de Col'laboració será vigent un cop ratificat pels organs competents de les 
entitats cOl1sorciades. 
Sise.- Jurisdicció 
Seran competents els Tribunals de l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu de la ciutat 
de Barcelona per entendre de tates aquelles qüestions litigioses que se'n puguin derivar de la 
interpretació i aplicació del present convenio 
r com a pro va de conformitat, les parts signen el present document per quadruplicat en versió 
catalana i castellana i a un sol efecte en el lloc i la data indicats en l'encapyalament. 
GM~ ----El Rector de la Universitat El President la Diput ció de Barcelona i 
Internacional Menéndez Pelayo President del Cen re de Cultura 
Contemporania de Barcelona 
. 
L' Alcalde de l' Ajuntament 
de Barcelona 
